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表1　天保2年から13年までの幽学の訪問村一覧
天保2 3年 4年 5年 6年 7年 8年 9年 10年 11年 12年 13年合　計
磯ケ谷 1 1 2
松　　崎 1 3 1 4 1 10
真里谷 1 2 5 1 9
久留里 1 4 5
一　　宮 1 4 4 2 2 7 8 4 2 34
東　　金 2 1 2 1 1 1 8
植　　谷 3 3
屋　　形 1 5 1 17 1 4 29
殿部田 5 12 9 4 30
飯　　倉 1 8 7 3 19
飯　　高 2 2
八日市場 3 13 16 12 3 47
鏑　　木 11 8 1 1 21
松　　崎 1 4 5
長　　部 2 1 3 11 6 18 12 3 56
諸徳寺 2 7 3 3 13 17 22 6 3 76
松　　澤 2 14 4 1 8 5 1 35
桜　　井 1 2 4 7
布　　野 2 2
萬　　歳 7 2 9
府　　馬 2 2
小　　川 1 3 2 6
岡飯田 1 1
小見川 1 1 2 4 3 6 11 2 30
野　　田 3 1 2 1 7
北小川 1 1
宮　　原 3 3
阿玉川 1 1
小　　南 1 1
足　　川 1 1
十日市場 1 1 1 3
足　　洗 1 1 9 7 18
銚　　子 1 2 6 2 11
佐　　原 1 3 8 6 3 2 23
助　　澤 4 4
南　　城 6 2 8
汲　　上 2 1 3
鹿　　嶋 1 2 1 4
香　　取 1 1
潮　　来 2 2
神　　崎 1 1 2
並　　木 5 5
名　　木 1 2 3
成　　田 2 1 1 1 1 6
磯　　部 4 2 1 2 3 12
荒　　海 5 2 2 5 8 4 7 4 37
長　　沼 1 5 8 4 2 5 5 30
竜角寺 1 1 2
幡　　谷 1 2 5 1 9
合　　計 2 21 43 94 103 55 63 66 80 73 31 14 645
出典　「道の記」（『大原幽学全集』）と大原幽学記念館所蔵の「道の記」原典の日記類）。「口まめ草」（天保2～3年の部分）
　　　（『大原幽学全集』）。
註）　空欄は数値が0である。東総地域とその周辺の村落を中心にまとめている。
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表2　幽学生前の神文内容・年代別一覧
神文内容
???
11 12
天
保
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1011121314
???
2 3 4
???
2 3 4 5 6 7
安
政
2 3 4 5
不
? 合計
易術・秘事・易伝 3 5 4 2 1 1 16 5 2 39
神宝・秘事・十種 1 1
祈幡法 1 4 5
人相・観相 1 1 3 1958 325 8 127
家名相続 3 3
性学同門
性学道友 5 10233135 8947 7
21 4 1018161517 8 112514 7 8 5 7 5 4 1 443
合計 3 7 8 1 1 5256974 41458947 7 21 410181615 178 112514 7 8 5 7 5 4 1 618
出典　干潟町教育委員会編『大原幽学関係資料調査報告書』（平成2年）
註）　空欄は数値が0である。
表3　天保7年における幽学門人集団
集団名 人数 補足
足洗村 8 筆頭は千本松陸奥
松澤組 39 筆頭は宇井出羽守、遠藤良左衛門はこの集団に属していた
小見川連 19 筆頭は高木彦兵衛
長沼村組 23 筆頭は本多元俊
殿部多村 2 南陽道人、藤田桂助
飯倉村 1 椎名旋蔵
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表4　前夜組織構成員一覧表
?
改?
名　前 小
?
大 小
?
大 補足事項（居住村、天保15年時の年齢など）
1 遠藤伊兵衛
? ?
○ ○ ○ ○ 長部村、60歳、遠藤良左衛門父、安政3年死去
A 2 貞助 ○ ○ ? ○ ○ ○ 長部村、高木貞助
3 林伊兵衛 ○ ○ ○ ○ ○
?
十日市場村、51歳、金之助父、幸左衛門義父
4 左源司
? ? ? ? ?
○ 桜井村、大木左源次
5 又左衛門 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 諸徳寺村、菅谷又左衛門、28歳、幸左衛門兄
6 幸左衛門 ○ ○
?
○
? ?
諸徳寺村、菅谷幸左衛門、24歳、又左衛門弟
B 7 良助 ○ ○ ○ 長部村、遠藤良祐、遠藤良左衛門実子、15歳
8 松次郎 ○ ○ ○ 諸徳寺村、菅谷七郎衛門実子、文太郎、15歳
9 金次郎
? ?
○ 足川村、後の足川村網主の岩井重右衛門、20歳
10金之助 ○ ○ ○ 十日市場村、林正太郎、林伊兵衛実子、15歳
11 佐重 ○ ○
? ?
入野村、石毛佐左衛門、43歳
12正之進
?
○ 桜井村
13文左衛門 ○
? ? ?
府馬村
14吉兵衛 ○ ○ 長部村、高木吉兵衛、32歳
15庄八
? ?
長部村、遠藤庄七、長部村、24歳
16 利助 ○ ○ 大角村、林利助
17 杢之進
? ?
18良蔵 ○ ○ 長部村、高木良蔵、29歳
19 源左衛門
? ?
長部村、高木源左衛門、37歳
20栄蔵
?
○ 十日市場村、伊藤栄蔵、19歳C 21 太平 ? ? 桜井村、治兵衛子
22弥三郎 ○ ○ 桜井村、細谷弥三郎、19歳
23太三郎
?
○ 長部村、太左衛門子
24直吉
? ?
桜井村、石井直吉
25権之丞 ○ ○ ○ ○ 稲荷入村
26治太郎 ○
?
鏑木村、実川治太郎、16歳
27常次 ○
?
28富蔵
?
○ 小川村、亘富蔵、21歳
29桂助 ○
?
府馬村
30幸蔵 ○ 岡飯田
31桜井村より1人
? ?
32七郎右衛門 ○ ○ 府馬村、菅谷七郎衛門、42歳
33傳蔵
?
米込村、杉崎伝蔵、36歳
34利平 ○
?
小貝野村、椎名利平
35野田小川より1人 ○ ○
36治郎右衛門 ○
?
岡飯田村、宮崎治郎衛門
37和平 ○ ○ 府馬村、岡田和平
38伊左衛門
? ?
十日市場村、伊藤伊左衛門
D 39源助 ○ ○ 府馬村、菅谷源助
40五助 ○ 十日市場村、林五助、19歳
41 治郎左衛門 ○ ○ 長部村、高木治郎左衛門
42治兵衛
?
○ 長部村、高木治兵衛
43喜兵衛
?
○ 布野村、小川喜兵衛
44市左衛門
?
○ 米野井村、成毛市左衛門
45武助 ○ ○ 米込村、杉崎武助
46高部村より1人 ○ ○
47米込村より1人 ○
出典　「定」…『定』（遠藤家文書年不詳）、「改」…『前夜繰替改写』（菅谷家文書　辰6月16日）
註）　補足事項の内容については、「神文及び道友録」（『大原幽学全集』〉、『山田町史』、『突合姓名帳』（大原幽
　学記念館所蔵文書）、「大原幽学関係史料」（『旭市史』）、「元服人名録」（天保14年　大原幽学記念館所蔵文
　書）、「門人群像」（木村礎編『大原幽学とその周辺』）、「宗門人別改帳」（菅谷家文書　安政3年）、「幽学一
　件に勤めた者の名簿」（大原幽学記念館所蔵文書　明治元年）、「義論集」（大原幽学記念館所蔵文書〉などの
　　史料を利用した。年齢については天保15（1844）年当時の年齢として計算している。
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表5　改心楼普請金立替一覧
名　前 居住村 金額（両）
伊兵衛 十日市場村 30
又左衛門 諸徳寺村 20
良左衛門 長部村 20
傳兵衛 米込村 10
金次郎 足川村 10
平太郎 岡飯田村 10
庄左衛門 野田村 5
茂兵衛 小見川村 5
啓一郎 鏑木村 5
合計 110
出典　「改心楼普請入用控」（嘉永3
　　年　大原幽学記念館所蔵文
　　書）
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図2　東総地域における幽学滞在の村々
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図3　幽学門人組織構成員の村々
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表7　幽学の信州への行動記録
? ?
記録内容
弘化2年
?長部村をたち、信州小諸、上田に赴き、5月帰村。
再び信州に赴き、9月に帰村。
弘化3年 2
幽学、信州に赴き、上田・小諸の門人を伴って越後高田およ
び諏訪を旅行。
弘化4年 3 幽学、小諸・上田に赴き、5月に帰村。
嘉永元年
?4月3日、幽学、信州に来る。21日に下総に向け出立。
そのうち6日間は、上田の菱屋に出向く。
信州に赴き、小諸に先祖株組合を結成。
嘉永2年 4 16日、信州より任三郎、卯三郎御入来。
出典　「信陽道の記」（幽学記念館蔵）、「月々會合日記」（大原幽学記念館所蔵文書）
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OHARA　Yugaku　and　Groups　of　Sei－ga㎞Disciplesl　dle　Fom舶on　and
Development　of　the　Zen，ya　Organization
MATsuMARu　Aldhiro
OHARA　YUgaku　was　an　advocate　fbr　the　movement　fbr　agrarian　refbrm　through　the　practice　of　moral　education
and　through　economic　and　technical　practices　such　as　the　Sθ〃zo吻施働〃磁i，　and　was　active　in　the　Tbso　re－
gion　during　the　latter　part　of　the　Early　Modern　Period．　These　practices　referred　to　as　YUgaku’s“Sei－gaku”were
practices　that　generated　excellent　results　and　were　rated　highly　among　peasants，　thus　earning　him　a　great
many　disciples．　However，　this　success　attracted　the　suspicion　of　the　Bakufu　authority，　and，　beginning　with　the
Ushiwata　Village　Incident，　the　court　case　against　YUgaku　lasted　six　long　years，　culminating　in　his　suicide　in
1858．This　paper　throws　new　light　on　YUgaku　and　his　groups　of　disciples　beginning　f士om　the　time　when
YUgaku　was　an　itinerant　earning　his　daily　fOod　by　telling　fOrtunes　and　through　recitingωαゐαpoems，　through　to
廿le　dse　of　YUgaku’s　Sei・gaku　in　the　Toso　region，　particularly　in　Nagabe　village，　and　the　construction　of
Kaishinro，　his　educa60nal　centeちand　also　investigates　the　organiza60ns　created　by　YUgaku　and　his　disciples．　It
is　not　conceivable　that　YUgaku’s　Sei－gaku　managed　to　obtain　more　than　600　disciples　over　the　course　of　a㊤w
years　in　the　early　1840s　as　a　result　of　the　individual　activities　of　YUgaku　alone．　Furthe陥there　is　also　a　problem
in　methodology　employed　in　works　written　on　YUgaku　where　in　the　process　of　honoring　the　man　all　of　the
practices　are　attributed　to　YUgaku．　It　is　important　that　we　turn　our　attention　to　organizations，　of　which　the
Zen’ya　is　a　representative　example，　which　were　created　mainly　owing　to　the　existence　of　high－ranking　disciples
such　as　ENDO　Ryozaemon　of　Nagabe　village　and　SUGAYA　Matazaemon　of　Shotokuji　village　who　were　largely
responsible飴r血ese　org孤iza60ns．　It　was　the　peas孤ts也emselves　who　b㎜ed　the　organizations　that　pursued
vigorous　activities　and　were　linked　by　means　outside　the丘amework　of　an　authoritarian　mechanism　during　the
time　that　YUgaku　was　engaged　in　activities　across　the　Tbso　region．　This　paper　also　sheds　light　on　the　spec近c
nature　of　these　organizadons．　These　organizadons　supPorted　YUgaku’s　activi目es　and　resulted　in　the　construc－
tion　of　Kaishinro，　his　educadonal　center．　In　the　respect　that　they　are　closely　related　to　events　that　occurred
from　the　construction　of　Kaishinro　up　to　the　Ushiwata　Village　Incident，　they　are　significant　when　considering
Yugaku’s　Sei－gaku　activities．　I　also　expose　the　relaUonships　of　these　organizations　with　the　Narita　dist亘ct　disci’
ple　group，　the　Ueda　and　Komoro　disciple　groups　ln　Shlnshu（in　presenCday　Nagano　prefecture）and　also　with
the　Takamatsu　famil脇which　appears　at　the　prosecution　of　YUgaku　in　Edo．
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